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STRESZCZENIE. Artyku? po?wi?cony jest badaniu synonimii w ukrai?skiej terminolo-
gii farmaceutycznej. Rozpatrzono zjawisko synonimii w terminologii farmaceutycznej na tle 
ogólnym. Wyró?niono g?ówne grupy synonimów w analizowanej leksyce terminologicznej.
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ABSTRACT. The article is dedicated to the research of synonyms in the Ukrainian 
pharmaceutical terminological system in general. The phenomenon of synonyms has been 
investigated both generally and in the sphere of pharmaceutical terminological system 
in particular. The main groups of terms synonyms in the mentioned terminological sphere 
have been determined.
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